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n
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en
tu
k 
w
ac
an
a 
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an
du
k.
 
Sa
ra
n
a 
ya
n
g 
di
gu
n
ak
an
 
ya
itu
 
ba
ha
sa
 
tu
lis
.
 
D
ite
m
u
ka
n
 
di
 
Ja
la
n
 
Fl
am
bo
ya
n
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
,
 
D
ep
o
k,
 
Sl
em
an
,
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
.
 
Pe
n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
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eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
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,
 
Sa
m
iro
n
o
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da
n
gk
an
 
pe
sa
pa
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m
ba
ca
) d
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am
 
w
ac
an
a 
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eb
u
t y
ai
tu
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
Pe
sa
n
 
ya
n
g 
in
gi
n
 
di
sa
m
pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
, 
Sa
m
iro
n
o
 
be
rs
am
a 
de
n
ga
n
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
m
in
ta
 
u
n
tu
k 
m
au
 
be
ru
sa
ha
 
da
la
m
 
m
ew
u
jud
ka
n
 
ke
in
gi
n
an
 
at
au
 
ke
be
rh
as
ila
n
.
 
 
√
 
 
 
 
√
 
 
 
 
 
 
 
√
 
•
 
Pe
n
an
da
 
ka
lim
at
 
be
rit
a 
ya
itu
 
be
ru
pa
 
pe
rn
ya
ta
an
.
 
•
 
Pe
n
an
da
 
fu
n
gs
i i
n
fo
rm
at
if 
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itu
 
ad
an
ya
 
pe
n
jel
as
an
 
ba
hw
a 
se
ga
la
 
se
su
at
u
n
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m
em
er
lu
ka
n
 
bi
ay
a ,
 
ar
tin
ya
 
ba
hw
a 
se
m
u
a 
ke
in
gi
n
an
 
at
au
 
ke
be
rh
as
ila
n
 
di
pe
ro
le
h 
de
n
ga
n
 
pe
n
go
rb
an
an
.
 
•
 
In
fe
re
n
si 
ta
k 
la
n
gs
u
n
g 
di
ta
n
da
i o
le
h 
tu
tu
ra
n
 
be
rm
o
du
s 
ka
lim
at
 
be
rit
a 
te
ta
pi
 
di
m
ak
su
dk
an
 
m
en
yu
ru
h 
pe
m
ba
ca
 
u
n
tu
k 
m
au
 
be
ru
sa
ha
 
da
la
m
 
m
ew
u
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ka
n
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gi
n
an
 
at
au
 
ke
be
rh
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ila
n
.
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√
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.
 
•
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an
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K
o
n
te
ks
: 
Ik
la
n
 
be
rb
en
tu
k 
w
ac
an
a 
sp
an
du
k.
 
Sa
ra
n
a 
ya
n
g 
di
gu
n
ak
an
 
ya
itu
 
ba
ha
sa
 
tu
lis
.
 
D
ite
m
u
ka
n
 
di
 
Ja
la
n
 
Fl
am
bo
ya
n
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
,
 
D
ep
o
k,
 
Sl
em
an
,
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
.
 
Pe
n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
,
 
se
da
n
gk
an
 
pe
sa
pa
 
(pe
m
ba
ca
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
Pe
sa
n
 
ya
n
g 
in
gi
n
 
di
sa
m
pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
, 
Sa
m
iro
n
o
 
be
rs
am
a 
de
n
ga
n
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
m
in
ta
 
u
n
tu
k 
ik
hl
as
 
da
la
m
 
m
el
ak
u
ka
n
 
su
at
u
 
pe
ke
rja
an
.
 
ad
an
ya
 
ga
m
ba
ra
n
 
ba
hw
a 
se
se
o
ra
n
g 
ya
n
g 
ra
jin
 
be
ke
rja
 
ta
n
pa
 
m
em
ik
irk
an
 
im
ba
la
n
.
 
•
 
In
fe
re
n
si 
ta
k 
la
n
gs
u
n
g 
di
ta
n
da
i o
le
h 
tu
tu
ra
n
 
be
rm
o
du
s 
ka
lim
at
 
be
rit
a 
te
ta
pi
 
di
m
ak
su
dk
an
 
m
en
yu
ru
h 
pe
m
ba
ca
 
u
n
tu
k 
ik
hl
as
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m
 
m
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u
ka
n
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n
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a
w
e 
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n
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 ‘
R
u
ku
n
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pa
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jad
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 K
o
n
te
ks
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la
n
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en
tu
k 
w
ac
an
a 
sp
an
du
k.
 
Sa
ra
n
a 
ya
n
g 
di
gu
n
ak
an
 
ya
itu
 
ba
ha
sa
 
tu
lis
.
 
D
ite
m
u
ka
n
 
di
 
Ja
la
n
 
Fl
am
bo
ya
n
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
,
 
D
ep
o
k,
 
Sl
em
an
,
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
.
 
Pe
n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
 
se
da
n
gk
an
 
pe
sa
pa
 
(pe
m
ba
ca
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
Pe
sa
n
 
ya
n
g 
in
gi
n
 
di
sa
m
pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
, 
Sa
m
iro
n
o
 
be
rs
am
a 
de
n
ga
n
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
m
in
ta
 
u
n
tu
k 
se
la
lu
 
ru
ku
n
 
te
rh
ad
ap
 
te
ta
n
gg
a.
 
 
√
 
 
 
 
√
 
 
 
 
 
 
 
√
 
 
•
 
Pe
n
an
da
 
ka
lim
at
 
be
rit
a 
ya
itu
 
be
ru
pa
 
pe
rn
ya
ta
an
.
 
•
 
Pe
n
an
da
 
fu
n
gs
i i
n
fo
rm
at
if 
ya
itu
 
ad
an
ya
 
pe
n
jel
as
an
 
ba
hw
a 
ke
ru
ku
n
an
 
ak
an
 
m
en
jad
ik
an
 
ki
ta
 
ku
at
 
da
n
 
jik
a 
be
rs
el
isi
h 
ak
an
 
m
en
ye
ba
bk
an
 
le
m
ah
.
 
 
•
 
In
fe
re
n
si 
ta
k 
la
n
gs
u
n
g 
di
ta
n
da
i o
le
h 
tu
tu
ra
n
 
be
rm
o
du
s 
ka
lim
at
 
be
rit
a 
te
ta
pi
 
di
m
ak
su
dk
an
 
m
en
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ru
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pe
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ba
ca
 
u
n
tu
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n
 
te
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ta
n
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a.
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n
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m
u
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o
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w
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n
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n
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ya
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sa
 
tu
lis
.
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ite
m
u
ka
n
 
di
 
Ja
la
n
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ya
n
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
,
 
D
ep
o
k,
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√
 
 
 
 
√
 
•
 
Pe
n
an
da
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lim
at
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rit
a 
ya
itu
 
be
ru
pa
 
pe
rn
ya
ta
an
.
 
•
 
Pe
n
an
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fu
n
gs
i p
u
iti
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itu
 
be
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pu
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a
ka
n
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u
ru
 
sa
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ra
,
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ru
la
n
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n
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n
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n
an
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.
 
•
 
In
fe
re
n
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ta
k 
la
n
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u
n
g 
di
ta
n
da
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le
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tu
tu
ra
n
 
be
rm
o
du
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Sl
em
an
,
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
.
 
Pe
n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
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al
am
 
w
ac
an
a 
te
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eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
,
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m
iro
n
o
 
se
da
n
gk
an
 
pe
sa
pa
 
(pe
m
ba
ca
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
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eb
u
t y
ai
tu
 
m
as
ya
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ka
t. 
Pe
sa
n
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n
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gi
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m
pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
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eb
u
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ai
tu
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ga
 
R
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m
iro
n
o
 
be
rs
am
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de
n
ga
n
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
m
in
ta
 
u
n
tu
k 
m
en
at
a 
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ga
la
 
se
su
at
u
n
ya
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ra
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rm
at
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n
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n
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m
em
at
u
hi
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tu
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n
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n
g 
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m
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m
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n
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u
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Bu
di
n
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 ‘
B
er
sih
 
ha
tin
ya
 
lu
hu
r 
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di
n
ya
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 K
o
n
te
ks
: 
Ik
la
n
 
be
rb
en
tu
k 
w
ac
an
a 
sp
an
du
k.
 
Sa
ra
n
a 
ya
n
g 
di
gu
n
ak
an
 
ya
itu
 
ba
ha
sa
 
tu
lis
.
 
D
ite
m
u
ka
n
 
di
 
Ja
la
n
 
Fl
am
bo
ya
n
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
,
 
D
ep
o
k,
 
Sl
em
an
,
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
.
 
Pe
n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
,
 
Sa
m
iro
n
o
 
se
da
n
gk
an
 
pe
sa
pa
 
(pe
m
ba
ca
) d
al
am
 
w
ac
an
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te
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eb
u
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ai
tu
 
m
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ya
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ka
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Pe
sa
n
 
ya
n
g 
in
gi
n
 
di
sa
m
pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
w
ar
ga
 
R
T 
13
, 
Sa
m
iro
n
o
 
be
rs
am
a 
de
n
ga
n
 
m
as
ya
ra
ka
t 
di
m
in
ta
 
u
n
tu
k 
m
en
jag
a 
ha
ti 
da
n
 
tin
gk
ah
 
la
ku
n
ya
 
da
la
m
 
hi
du
p 
be
rm
as
ya
ra
ka
t. 
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√
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•
 
Pe
n
an
da
 
ka
lim
at
 
be
rit
a 
ya
itu
 
be
ru
pa
 
pe
rn
ya
ta
an
.
 
•
 
Pe
n
an
da
 
fu
n
gs
i p
u
iti
k 
be
ru
pa
 
pu
rw
a
ka
n
th
i g
u
ru
 
sw
a
ra
,
 
ya
itu
 
pe
ru
la
n
ga
n
 
v
o
ka
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•
 
In
fe
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n
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n
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n
g 
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n
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n
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o
du
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m
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a
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O
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M
a
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i M
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a
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u
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an
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ih
 
tid
ak
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an
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.
 
Sa
ra
n
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ya
n
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di
gu
n
ak
an
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ba
ha
sa
 
tu
lis
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D
ite
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u
ka
n
 
di
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√
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at
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be
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pa
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rn
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ta
an
.
 
•
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n
an
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fu
n
gs
i p
u
iti
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ru
pa
 
pu
rw
a
ka
n
th
i g
u
ru
 
sw
a
ra
,
 
ya
itu
 
pe
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la
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v
o
ka
l [
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da
n
 
v
o
ka
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In
fe
re
n
si 
ta
k 
la
n
gs
u
n
g 
di
ta
n
da
i o
le
h 
tu
tu
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n
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n
g 
be
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o
du
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at
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rit
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te
ta
pi
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an
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Su
n
ga
i W
in
o
n
go
 
Ja
la
n
 
K
ya
i M
o
jo,
 
Pi
n
gi
t, 
Y
o
gy
ak
ar
ta
.
 
Pe
n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
B
LH
 
(B
ad
an
 
Li
n
gk
u
n
ga
n
 
H
id
u
p) 
K
o
ta
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
,
 
se
da
n
gk
an
 
pe
sa
pa
 
(pe
m
ba
ca
) d
al
am
 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
m
as
ya
ra
ka
t. 
Pe
sa
n
 
ya
n
g 
in
gi
n
 
di
sa
m
pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
a 
te
rs
eb
u
t y
ai
tu
 
B
LH
 
be
rs
am
a 
de
n
ga
n
 
m
as
ya
ra
ka
t d
im
in
ta
 
u
n
tu
k 
m
en
jag
a 
ke
be
rs
ih
an
 
su
n
ga
i W
in
o
n
go
.
 
Pe
sa
n
 
te
rs
eb
u
t 
di
pe
rje
la
s 
de
n
ga
n
 
tu
lis
an
 
Su
n
ga
i W
in
o
n
go
 
m
en
gg
u
n
ak
an
 
tu
lis
an
 
be
ra
ks
ar
a 
Ja
w
a 
pa
da
 
su
du
t k
an
an
 
ba
w
ah
 
ba
lih
o
.
 
ke
be
rs
ih
an
 
su
n
ga
i, 
kh
u
su
sn
ya
 
su
n
ga
i W
in
o
n
go
.
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n
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o
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ps
i 
W
o
n
g 
Nd
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a
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li 
Nd
es
a
,
 
M
ba
n
gu
n
 
K
u
lo
n
pr
o
go
 
 
 M
em
ba
n
gu
n
 
Ta
n
pa
 
K
o
ru
ps
i 
‘
O
ra
n
g 
de
sa
 
ke
m
ba
li 
ke
 
de
sa
,
 
m
em
ba
n
gu
n
 
K
u
lo
n
pr
o
go
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 K
o
n
te
ks
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Ik
la
n
 
be
rb
en
tu
k 
w
ac
an
a 
sp
an
du
k.
 
Sa
ra
n
a 
ya
n
g 
di
gu
n
ak
an
 
ya
itu
 
ba
ha
sa
 
tu
lis
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D
ite
m
u
ka
n
 
di
 
Ja
la
n
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o
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jo 
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W
at
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,
 
Y
o
gy
ak
ar
ta
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n
ya
pa
 
(pe
n
u
lis
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w
ac
an
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u
t 
ya
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tim
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es
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K
u
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o
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ya
n
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di
ik
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n
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n
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da
n
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m
ba
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) d
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am
 
w
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u
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ai
tu
 
m
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u
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n
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o
go
.
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n
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n
g 
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n
 
di
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pa
ik
an
 
da
ri 
w
ac
an
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te
rs
eb
u
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ai
tu
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su
ks
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ri 
ca
lo
n
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ti 
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n
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di
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la
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n
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de
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n
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•
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fe
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ak
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an
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tu
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o
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Lampiran II: Foto Wacana Spanduk dan Baliho Berbahasa Jawa di 
Yogyakarta 
 
A. Foto Wacana Spanduk Berbahasa Jawa di Yogyakarta 
 
 
Gambar 1. Spanduk di Jalan Imogiri km 5, Sewon, Bantul 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Spanduk di Jalan Parangtritis km 8, Tembi, Bantul 
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Gambar 3. Spanduk di Jalan Pemuda, Bantul 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Spanduk di Jalan Magelang 33 A, Yogyakarta 
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Gambar 5. Spanduk di Jalan Lingkar Utara, Condong Catur 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Spanduk di Jalan Tentara Pelajar km 14, Balong, Donoharjo, Ngaglik, 
Sleman 
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Gambar 7. Spanduk di Jalan Pakem-Turi, Pulowatu, Purwobinangun, Pakem, 
Sleman, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Spanduk di dusun Baratan, Purwobinangun, Pakem, Sleman, 
Yogyakarta 
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Gambar 9. Spanduk di dusun Nepen, Purwobinangun, Pakem, Sleman, 
Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Spanduk di dusun Beneran, Purwobinangun, Sleman, Yogyakarta 
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Gambar 11. Spanduk di Jalan Wonosari-Jogja km 16, Sektor Patuk, Gunung Kidul 
 
 
 
 
Gambar 12. Spanduk di Kantor Camat Patuk, Gunung Kidul 
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Gambar 13. Spanduk di Bukit Bintang, Patuk, Gunung Kidul 
 
 
 
 
 
 
Ganbar 14. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
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Gambar 15. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta  
 
 
 
Gambar 16. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
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Gambar 17. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
 
 
 
Gambar 18. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
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Gambar 19. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
 
 
Gambar 20. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
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Gambar 21. Spanduk di Jalan Flamboyan RT 13, Samirono, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
 
 
 
 
 
Gambar 22. Spanduk di Jalan Purworejo Km 1, Wates, Yogyakarta 
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Gambar 23. Spanduk di Terminal Wates, Jalan Purworejo km 1, Wates, 
Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
Gambar 24. Spanduk di Jalan Wongsodirjan 18 A, Yogyakarta 
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Gambar 25. Spanduk di Jalan Panembahan, Kraton, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 26. Spanduk di Jalan Gading, Alun-alun Selatan, Yogyakarta 
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B. Foto Wacana Baliho Berbahasa Jawa di Yogyakarta 
 
Gambar 27. Baliho di Puskesmas Pandak II, Jalan Salam Triharjo, Bantul 
 
 
Gambar 28. Baliho di Puskesmas Srandakan, Jalan Srandakan No. 96, Bantul 
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Gambar 29. Baliho di Jalan Langensari, Demangan 
 
 
 
 
Gambar 30. Baliho Sungai Gajah Wong di Jalan Solo km 6, Ambarukmo 
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Gambar 31. Baliho di Sungai Code Jalan Jend. Sudirman, Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
Gambar 32. Baliho di Jalan Lesanpura, Kuningan 
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Gambar 33. Baliho Sungai Code di Jalan I. Dewa Nyoman Oka 
 
 
 
 
 
Gambar 34. Baliho Sungai Winongo Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta 
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Gambar 35. Baliho di Jalan Magelang km 9, Sleman, Yogyakarta 
 
 
 
 
Gambar 36. Baliho di Jalan Jogja-Solo km 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman 
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Gambar 37. Baliho di Jalan Laksda Adisucipto km 8, Ambarukmo 
 
 
 
 
  
Gambar 38. Baliho di Jalan Laksda Adisucipto km 6, Ambarukmo 
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Gambar 39. Baliho di Jalan Jogja-Solo km 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman 
 
 
 
 
 
Gambar 40. Baliho di Jalan Solo km 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman 
